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I N M E M O R I A M 
25. t ravn ja 1969. nakon k r a t k e i teške bole­
sti p reminuo je An tun Rudnički , visokokvalifi­
cirani mljekar . 
Rodio s e 19. I 1917. u Je removcu - Ivanec. 
Po osnutku Mljekarske škole u Bje lovaru vo­
dio je ml jekarsku praksu s učenicima u t a m o ­
šnjoj ml jekar i . U svoni r a d u ni je žalio t r u d a da 
svoje znanje i umijeće p renese na učenike. Zbog 
toga mlada generaci ja m l j e k a r a - u č e n i k a koj i 
su završil i Mljekarsku školu u Bje lovaru — neće 
zaboravi t i njegovu požr tvovnost u radu . 
Nakon p r e s t a n k a r a d a Ml jekarske škole u Bjelovaru b io je zaposlen od 
1. I 1963. do svoje smr t i k a o poslovođa topione sira u Tvornici ml ječnih p r o ­
izvoda Zagrebačke ml j eka re . I n a t om poslu pokazao j e organizatorski d u h i 
us t ra jnos t u radu, da b i poboljšao kval i te tu topljenog s i ra . Upućen je bio 
i u Poljsku, gdje se upoznao s proizvodnjom tamošnj ih topl jenih s i reva . Na­
kon p o v r a t k a organiz i rao je u Tvornici mlječnih proizvoda Zagrebačke ml je ­
k a r e ma lu izložbu topl jenih s i reva proizvedenih u Poljskoj . I njegova je t a k o ­
đer zasluga da je topl jeni s i r Zagrebačke ml jekare bio više pu t a n a izložba­
ma, odnosno sajmovima, nag rađ ivan . 
Osim toga b io j e s k r o m a n i dobar drug, pa će ga n e samo njegovi učenici 
iz Bjelovarske škole, nego i njegovi suradnic i u mljekar i , kao i svi njegovi 
pri jatelj i , zadrža t i u t ra jnoj uspomeni . 
S l a v a m u ! 
Iz domaće i strane štampe 
Kvalitet mlijeka i mlječnih proizvoda 
nekih mljekara u SR BiH i mogućnosti 
njegovog poboljšanja — III Centralna 
mljekara u Sarajevu, Hadžidedić I. H., 
Beganović A., Milanović A., Marković R., 
HađžihaJilović F. i Muftić A. — (Veteri-
naria 1/1969). 
Centralna mljekara u Sarajevu sna­
bdijeva se mlijekom iz PIK Belje i 
mljekare u Subotici (preko polovice svo­
jih poitreba), a zatim iz zemljoradničkih 
zadruga iz Raj lovca, »Sarajevsko polje« 
— Ilidža, Kiseljaka, Pala, Fojnice, Ili-
jaša, Visokog i Tareina te poljoprivred­
nih dobara »Butmir« i »Bojnik«. 
U toku trogodišnjeg rada (1965—1967) 
pretraženo je bakteriološki i fizikalno-
kemdjski ukupno 669 uzoraka mlijeka i 
mlječnih proizvoda, i to: 275 uzoraka 
sirovog mlijeka pojedinih proizvoda, 59 
sirovog skupnog mlijeka, 59 pasterizira­
nog mlijeka iz sabirnog tenka odmah 
po izvršenoj pasterizaciji, 59 pasterizi­
ranog mlijeka iz boca, držanog 24 sata 
u hladnjači mljekare, 62 uzorka jogur­
ta, 46 kefira, 24 kiselog pasteriziranog 
vrhnja i 26 uzoraka sladoleda. 
Na osnovu provedenih analiza done­
seni su ovi zaključci: 
1. Sirovo mlijeko kojim se snabdijeva 
Sarajevska mljekara (pojedinačno i 
skupno) veoma je loše higijenske kva­
litete prema svim postojećim našim i 
stranim standardima i normama; 
2. higijenska kvaliteta pasteriziranog 
mlijeka i mlječnih proizvoda ove mlje-
hare, također ne zadovoljava, iako je 
obradom i preradom postignuto znatno 
poboljšanje u odnosu na kvalitet upo­
trebi jene sirovine; 
3. bakteriološke norme za mlijeko i 
mlječne proizvode, propisane Pravilni­
kom o bakteriološkim uvjetima, kojima 
moraju odgovarati životne namirnice u 
prometu, nerealne su i neodržive, jer 
nisu u skladu s objektivnim proizvod­
nim mogućnostima. Po tim normama bi 
100,01% uzoraka sirovog skupnog mli­
jeka, 76,27 % pasteriziranog mlijeka iz 
boca držanih 24 sata u hladnjači mlje­
kare, 48,38% jogurta, 30,43%' kefira i 
87,50% uzoraka kiselog pasteriziranog 
vrhnja, bilo higijenski neispravno. Pr i­
mjena tih norma dovela bi do nestašice 
tih namirnica na tržištu; 
4. norme za kvalitetu mlijeka i mlje­
čnih proizvoda (spec, težina, sadržina 
masti i stupanj kiselosti) u Pravilniku 
o kvaliteti mlijeka i proizvoda od mli­
jeka . . . su osnovane i prihvatljive. 
Utjecaj1 načina držanja na visinu pro­
izvodnje mlijeka i iskorištavanje ener­
gije i probavljivih bjelančevina kod 
muznih krava (dipl. inž. F. Zelenko i 
dr M. Car, Institut za stočarstvo i mlje­
karstvo' Poljoprivrednog fakulteta, Za­
greb — Agronomski Glasnik br. 1/1969). 
Istraživanje utjecaja načina držanja 
na visinu proizvodnje mlijeka i iskori­
štavanja hrane, vršena su uspoređiva­
njem visine proizvodnje i utrošene krme 
za feg mlijeka, u zatvorenim stajama sta­
rog tipa (građene prije 60—70 godina), 
otvorenim stajama bez boksova, zatvo­
renim stajama suvremeno građenim i 
otvorenim stajama bez i sa boksovima. 
Na osnovu dobivenih rezultata donijet 
je ovaj izaključak: 
1. visina proizvodnje mlijeka u osno­
vi je jednaka u otvorenim stajama i sta­
rim klasičnim zatvorenim stajama; 
2. visina proizvodnje mlijeka znatno 
je veća u zatvorenim stajama suvreme­
nog tipa nego u otvorenim stajama sa 
i bez boksova; 
3. krave držane u zatvorenim staja­
ma u pravilu znatno bolje iskorištavaju 
hranu nego kad su držane u otvorenim 
stajama; 
4. nije utvrđen jasan utjecaj načina 
držanja na sadržinu masti u mlijeku; 
5. niske temperature znatno smanjuju 
proizvodnju mlijeka u otvorenim staja­
ma. 
MLEKARSKI SOLSKI CENTER 
KRANJ 
obavještava, d a će b i t i upis u školskoj godini 1969/70. u I r az red s t ručne 
ml jekarske škole. 
Uvjet i za upis : 
1. završena osnovna škola 
2. s ta ros t do 18 godina 
Kand ida t i t reba da dostave slijedeće d o k u m e n t e : 
1. molbu za upis s bil jegom od n. d. 0,50 
2. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi 
3. izvod iz knjige rođenih 
4. l i ječničku po tv rdu 
Kand ida t i polažu pr i jemni ispit iz ma te r in jeg jezika i m a t e m a t i k e (mate­
ri ja iz osnovne škole). O ispi tnom roku škola će obavijest i t i kand ida te kasnije 
n a osnovu njihovih pr i java. 
Školovanje t ra je dvije godine. Učenici s t anu ju u domu školskog centra, 
gdje im je os igurana opskrba. 
Kand ida t i moraju molbi pri ložit i izjavu rodi tel ja ili poduzeća koje će 
s t ipendira t i , da će plaćat i opskrbu. Opskrba iznosi mjesečno n. d. 300.—. 
Molimo ml jekarska poduzeća da pošal ju pr i jave za svoje učenike do 10. 
srpnja 1969. up rav i škole. Savjetujemo, da poduzeća upu t e ove godine u školu 
veći b ro j kandida ta , jer u školskoj godini 1970/71. neće b i t i upisa u s t ručnu 
ml jekarsku školu, već u tehničku ml j eka r sku školu. 
